














































所有人而死去的基督，我真希望跑得远远的，直到把她甩掉。[第 108 行]  
 第一个牧羊人：让上帝照管这些观众吧！[6]你活象聋了似的站在那儿。  
 第二个牧羊人：你撞见鬼了，逛了这么久。你在什么地方看见达福[7]了吗？  
 第一个牧羊人：是的，在一块休闲地上。我听见他在吹号。离这儿不远，他很快就会来的。注意。  
 第二个牧羊人：为什么？  
 第一个牧羊人：因为我想是他过来了。  








主人。[12]我很想弄点儿什么吃喝。[第 146 行]  








3]                                                [
1 行]  
 第一个牧羊人：你这坏小子，谁要是没有钱，你都不会陪他去求婚。[14]  
 第二个牧羊人：省省吧，我说孩子，别再闹闹吵吵的了，否则我马上整治整治你，我对上帝起誓！就你这套把
戏，我早就看穿了。——我们的羊呢，孩子？  








 第一个牧羊人：十字架保佑，这就对了！夜很漫长，我提议，咱们在走之前唱首歌吧。  
 第二个牧羊人：刚才我也这么想的，咱们乐呵乐呵。  
 第三个牧羊人：我同意。  
 第一个牧羊人：我来唱男高音。  
 第二个牧羊人：我唱 高声部。  
 第三个牧羊人：那么我唱中音。[15]来，看看你们唱得怎么样。[第 189 行]  
 这时麦克进场，他的衣服外面罩着斗篷。[16]  
 麦克[17]：主啊，凭了你的七重名字[18]，你创造了星星和月亮。我不知道，你要对我怎样。我完全不知所措，
我的脑子总是一团糨糊。现在，上帝要我进天堂吧，因为那里非常安静，没有孩子在哭。  
 第一个牧羊人：是谁这么可怜巴巴、吱吱歪歪的？  
 麦克：上帝让你察觉到我了！瞧，是一个走在荒野上的人，他是身不由几呀！  
 第二个牧羊人：麦克，你近来上哪儿去了？给我们讲点儿新鲜事儿吧。  
 第三个牧羊人：是他来了？那咱们得提防着他点儿。[第 200 行]  
 第三个牧羊人从麦克那里抢过斗篷。  
 麦克：干什么！告诉你我可是王差，我还给一个大地主送信跑腿，这差事多了。你真恶心！马上从我面前滚开！
我是受尊敬的人，你以为我是谁？  
 第一个牧羊人：你神气什么？麦克，你别穷横。  
 第二个牧羊人：干吗装成圣人模样，麦克？我知道你总爱这样。  
 第三个牧羊人：我知道这混蛋假正经，但愿魔鬼绞死他！  
 麦克：只要我去告发，就会让你们全都挨揍。我还要汇报你们活干得怎么样。  
 第一个牧羊人：真的吗，麦克？闭上你的嘴，不要拿腔拿调的！1  
 第二个牧羊人：麦克，见你的鬼吧！我真想给你一下子。  
 第三个牧羊人：麦克，你不认识我了吗？上帝做证，我会收拾你的。  
 麦克：上帝盯着你们仨呢！我想我曾经见过你，你是个好伙计。  
 第一个牧羊人：现在你打算怎么着？  
 第二个牧羊人：坏蛋，四处瞎寻摸。你这么晚出来，人们会怎么想？你有偷羊的坏名声呢。  
 麦克：我象铁一样诚实，所有人都知道。我只是感觉不舒服，烧得难受，我的肚子不大得劲儿。  
 第三个牧羊人：永远别信鬼话。2  
 麦克：真的，我病了，站的时间一长，我就感觉很痛苦。这一个多月，我什么也没吃。  













 第三个牧羊人：我很冷，穿的又少，真想有堆火。  
 第一个牧羊人：在泥地里跑了一天，我也累了，筋疲力尽。你们警醒着点儿。  
 第二个牧羊人：我才不呢。我可要躺下了，我必须踏踏实实睡一觉。  
 第三个牧羊人：我和你们俩一样，也是人生父母养的。——麦克，过来！躺在我们中间。[第 262 行][19]  
 麦克：我一躺下，就不会再让你们凑在一起嘀嘀咕咕了。别害怕。本丢·彼拉多，我把自己从头到脚交在你手
里。[20]基督十字架保佑我！[第 268 行]  











 麦克：好老婆，快开门！你猜猜，我带回什么来了？  
 妻子：我这就下来门闩。呵，进来吧，我的宝贝儿。  
 麦克：好，你倒不在乎让我等那么久。  
 妻子：你，趁早掳着脖子上吊去吧！[23]  
 麦克：别说这些了。准备点儿吃喝犒劳犒劳我把。我这一趟挣得比成天介干活、流汗的还多。天上掉馅饼，吉
，我得了恩赐了。[24]  
 妻子：这可是万恶的罪行，要上绞架的。  








 妻子：可人们常说：“纸里包不住火。”到 后肯定得露馅。[25]  
 麦克：我很清楚会有什么后果。只要不把这事说出去就行。快过来帮个忙。我要剥了它的皮，好好美餐一顿。十
二月以来还从没有象这样吃一顿羊肉打打牙祭呢。  
 妻子：万一在我们杀它之前，牧羊人就来了，而它还在咩咩叫着——  
 麦克：那我就会被抓走的。这一说吓了我一身冷汗。去把大门关严。  
 妻子：好的，麦克。他们要是跟着你找上门儿来——  
 麦克：那我可就倒霉了，他们人多。以后只好让魔鬼照顾你了。  
 妻子：要是你没着儿的话，我倒有一个好主意。我们可以把它藏起来，藏在摇篮里，直等到他们走。让我一个人
吟着躺在婴儿床旁边。  




会儿我悄悄地溜回去，好象我绝不会是那个偷了他们的羊的人。[第 349 行]  
 第一个牧羊人：“他从死中复活！”[26]已经抓住我的手了。“赞美上帝吧！”[27]我快要站不住了，我的脚睡
着了。耶稣啊，我饿得东倒西歪了。我梦见我们躺在很靠近英格兰的地方。  
 第二个牧羊人：啊哎！主啊，我睡了个好觉：象一条鲜活的鳝鱼；我感觉自己轻飘飘的象是树上的叶子。  
 第三个牧羊人：上帝降福这里！我浑身发抖，心脏快要跳到身体外面了，真是这样。谁这么闹闹吵吵的？我的右
眼直跳。我真想找个门逃走。听着，朋友们，醒醒了！我们本来是四个人：现在，你们知道麦克到哪儿去了么？  
 第一个牧羊人：我们就在你跟前呢。  
 第二个牧羊人：伙计，我对上帝起誓，他哪儿也没去。  
 第三个牧羊人：我梦见他披着狼皮。  
 第一个牧羊人：现而今很多人都披着狼皮，特别是在（心）里面。[28]  
 第三个牧羊人：当我们熟睡的时候，我梦见他设了圈套，抓到一只肥羊，但是他没有弄出一点儿声响。  
 第二个牧羊人：安静：你的梦是胡扯，不过是一个幻想，十字架做证。  
 第一个牧羊人：现在上帝会使一切好起来的，只要遂他的愿。  














 第三个牧羊人：走吧，愿你交厄运！——现在是早晨了，我想我们得去瞧瞧我们的羊群。  
 第一个牧羊人：那我先走了。再会。  
 第二个牧羊人：去哪儿？  
 第三个牧羊人：在“曲荆地”。[31]                             [第 403
行]  
 麦克[32]：开门！谁在那儿？要我等多久？！  
 他的妻子：谁这么吵吵嚷嚷的？现在倒霉的时候到了。  
 麦克：啊，吉尔，你怎么了？是我，麦克，你丈夫。  
 妻子：这会儿我们活象魔鬼，狡猾爵士和他的同伴们。[33]瞧，他一回来就这么大动静，就象他被人拧着脖子似
。我也没法在这儿干活了。来了，等会儿。  







 麦克：来了。  
 妻子：把被角在我身下掖好！柯尔[34]和他的伙伴们来了。他们会使劲掐我的。  
 麦克：如果他们发现了小羊，我就喊“救命！”  
 妻子：听着点儿他们的叫门声，他们很快就会来的。把一切准备好，你自己唱起歌来。在我呻吟的时候，你就唱
摇篮曲”[35]；我则因为痛苦而面冲着墙向玛利亚和约翰呼救。只要听见他们来了，你就赶快唱起“摇篮曲”。我
，就装蒜。放心好了，瞧我的。[第 448 行]  
 第三个牧羊人[36]：啊，柯尔，早上好，你没再睡一会儿吗？  
 第一个牧羊人：天呐，有生以来头一遭，我们蒙了大辱了。我们丢了一只阉羊[37]。  
 第三个牧羊人：玛利亚！上帝绝不会允许的！  








 第一个牧羊人：混蛋。我已经带我的狗，找遍了霍尔伯利[38]的树丛，我只找到了十五只小羊和一头母羊。  
 第三个牧羊人：现在你们要相信我，凭了肯特的圣托玛斯，这件好事不是麦克就是吉尔干的。  
 第一个牧羊人：安静，伙计，安静！我看着他走的。你是恶意诽谤他，你应该后悔（这么说）。愿上帝帮助你。
 第二个牧羊人：我现在和以前一样坚持（这种看法），就是打死我，我也要说，就是他干的。  
 第三个牧羊人：我建议，咱们跑去找他。不查出真相我就不吃面包了。[39]  
 第一个牧羊人：不见着麦克，我就不喝酒了。  
 第二个牧羊人：兄弟们，除非我向他问候，否则到哪儿我也不休息。我要发誓：除非亲眼看见他，我一夜也不
睡。到那儿我还要再发一遍誓。[第 475 行]  
 第三个牧羊人[40]：你们听这儿，他们在吵吵什么？我们这位先生象牛一样地吼。  
 第一个牧羊人：我从没在中午听见过谁大声嚷嚷，一听就知道走调了。叫他。  
 第二个牧羊人：麦克，快点儿开开你的门。  
 麦克：是谁这么大惊小怪的，好象在中午大白天似的？[41]我说，那是谁呀？  
 第三个牧羊人：好朋友，要是你愿意这样认为的话，那么就是在大白天。  
 麦克：好朋友们，你们说话尽量轻声些，因为这个女人病了。我宁可自己去死，也不想让她生气。  
 妻子：到别处去！我都喘不上气来了。你每走一步都好象穿过我的脑袋。这么吵！  





 第二个牧羊人：不。吃的、喝的都不能使我们安心。  
 麦克：本来好好的，怎么又苦恼了？  
 第三个牧羊人：是的，我们的羊走着走着被偷了。我们亏大了。  
 麦克：朋友们，喝酒吧！要是我在场，谁要干那种事可就倒霉了。  
 第一个牧羊人：玛利亚啊，有人相信，你就是那个人；是你在给我们找麻烦。  
 第二个牧羊人：麦克，有人相信，那就是你干的。  











 第一个牧羊人：麦克，我很乐意说说我对你的看法——“不怕贼偷就怕贼惦记。”[45]  
 妻子：我要晕过去了！你们这些贼，从我家里滚出去！你们成心来打劫我们。  
 麦克：你们没听见她在呻吟吗？你们发发善心吧。  
 妻子：出去，贼！躲开我的孩子，别到那里去靠近它！  
 麦克：要是你们知道她受了多大罪，你们会打心眼儿里感到难过的。你们是在作孽，我警告你们，这样跑来打搅
一个刚受了分娩之苦的女人——可我不再说了。  
 妻子：啊，我的腰！我祷告如此仁慈的上帝，假使我曾经欺骗了你，我就吃掉躺在摇篮里的这个孩子。[46]  
 麦克：安静，女人，看在上帝份上，不要这样哭喊。你的脑袋都快要炸了，弄得我也十分痛苦。  




 妻子：不，上帝也保佑我，赐给我身为人母的欢乐！  
 第一个牧羊人：我们误会了；我想我们被人耍了。  
 第二个牧羊人：伙计，没错，愿圣母拯救那只羊吧。你们的小孩儿是不是个男娃？  
 麦克：哪个老爷都会愿意要这孩子作儿子的。他醒来时就抓挠儿，看上去可有趣了。  
 第三个牧羊人：愿他拥有美好、幸福的未来。可是谁这么快就准备作他的教父教母了？[47]  
 麦克：愿你们也交好运。  
 第一个牧羊人：你们听听，一句违心话。  
 麦克：上帝也会感谢他们的：帕尔金，吉本·沃勒尔，还有善良的约翰·霍恩，2说真的，他拖着他那条长腿
48]，总是吵吵闹闹的。  
 第二个牧羊人：麦克，我们会成为朋友的，我们好得就象一个人。  
 麦克：我们？为了我自己，我还是往后躲着你们点儿吧。我还没问你们要赔偿呢。再见，三位朋友！谢天谢地，
你们可走了。[第 568 行]  
 第三个牧羊人：漂亮话都让他说了，可是一点儿感情也没有。  
 第一个牧羊人：你送小孩儿什么东西了吗？  
 第二个牧羊人：我想连四分之一便士都没给。  
 第三个牧羊人：赶快，你们跟我一起回去。麦克，我回来看看你的孩子，你可别介意。  
 麦克：不会，你说了那么多指责我的话，还给我使坏，（我都没说什么）。  








 麦克：不，算了吧。他睡着了。  
 第三个牧羊人：我想，他正在偷看呢？  
 麦克：他醒了会哭的。我请求你走吧。  
 第三个牧羊人：相信我，让我吻他一下；我先揭开被子来看看——啊，见鬼了！他有一个长长的鼻子。  
 第一个牧羊人：他是畸形。  
 第二个牧羊人：真的。“刚离开织机，布就断了。”[51]啊，看呐，他很象我们的羊！  
 第三个牧羊人：怎么，吉卜[52]，让我看一眼。  
 第一个牧羊人：我相信，魔鬼早晚会露了马脚。5  
 第二个牧羊人：这是一个巧妙的花招，狡猾的伎俩，这是一个大骗局。  
 第三个牧羊人：是的，朋友们，是这样。应该烧死这个婆娘。快把他捆起来，狠狠骂他一顿， 后再吊起来。—
—这是你应得的下场。你们看见了吗？他们把羊从中间捆住四肢（使它动弹不得）。直到今天我还从未见过摇篮里睡
着长角的孩子 6。  
 麦克：我请你们安静，别再找麻烦了。我是他的父亲，是那个女人生了他。  
 第一个牧羊人：他究竟应该叫做什么怪物，麦克？噢，上帝呀，这就是麦克的后代？  
 第二个牧羊人：别闹了。——我看还是让上帝惩罚他吧。7  
 妻子：他坐在我的膝上，真是个漂亮的孩子，没错，一个逗人乐的小亲亲。  
 第三个牧羊人：凭那耳记我能认得它，那是一个很好的记号。  
 麦克：我告诉你，先生们，听着！他的鼻子破了，因为一个教士跟我说，这孩子着了魔了。  
 第一个牧羊人：这是一桩罪行。我很乐意看你得到报应。抄家伙。  
 妻子：他被一个小精灵抓住了，我亲眼看见的。锺打十二下的时候，他就变相了。  
 第二个牧羊人：你们可真是一丘之貉。  
 第三个牧羊人 1：他们还嘴硬，整死他们。  
 麦克：要是我再犯什么罪过，砍掉我的脑袋吧。我把自己交给你们处置。  
 第一个牧羊人：伙计们，听我的建议：为这桩罪行，我们既不诅咒，也不争吵，既不打也不骂，只是赶快动手把
他扔进布兜里去。2            [第 628 行]  
 主啊，我愤懑得就要爆发了。其实，我什么也不再想做了，所以我要休息了。  
 第二个牧羊人：那头羊我掂在手里足有一百四十磅重。我想我要躺倒了，随便在哪儿睡下吧。  
 第三个牧羊人：现在我请求你们，在这块绿地上躺下吧。  
 第一个牧羊人：我的意思也是这样。  












 第一个牧羊人：刚才有一个绝妙的声音，我从没有听到过。那是一个惊人的、值得留意的奇迹。  
 第二个牧羊人：他谈到天上的圣子。3我看到他打出一道闪电把整个树林都照亮了。  
 第三个牧羊人：我提醒你——他说，在伯利恒有一个孩子。  
 第一个牧羊人：那颗星就是预兆。且让我们到那里去找他。  
 第二个牧羊人：我说，他唱的是什么歌？你们没听见他瞎吵吵来着？三个短音，一个长音。  
 第三个牧羊人：对，玛利亚，他是那么唱的。四分音符 4都没错，也不缺少些什么。  
 第一个牧羊人：我知道咱们应该怎么唱，就象他唱的一样。  
 第二个牧羊人：让我们看看你怎么唱的，你不就会扯着嗓子干嚎 5吗？  
 第三个牧羊人：闭上你的嘴；快唱吧！  
 第一个牧羊人：那么就请听吧。  
 第二个牧羊人：他指示我们应该去伯利恒。我很担心我们耽误的时间太长。  
 第三个牧羊人：高兴点儿，别悲伤；我们的歌儿真欢畅。我们会得到永恒的幸福作为奖赏，料也无妨。  






























 第一个牧羊人：再见，圣母，你的孩子坐在你的膝上——多美好的景象。  
 第二个牧羊人：尽管他躺在这里一定很冷。主啊，我有福了！现在我们走吧。  
 第三个牧羊人：看来基督降生的福音已经传遍。  
 第一个牧羊人：我们得到了什么样的恩典啊！  
 第二个牧羊人：走吧，现在我们得救了。  
 第三个牧羊人：让我们唱起来把，高声地唱起来！[第 754 行]  
 牧羊人剧第二部终。1  
 --------------------------------------------------------------------------------  
 1 SECUNDA PASTORUM（THE SECOND SHEPHERDS’PLAY），译自 A．C．Cawley 编注的
HE WAKEFIELD PAGEANTS IN THE TOWNELEY CYCLE，MANCHCHESTER UNIVERSITY PRESS，1958．并参考了
ter Happé的注解，ENGLISH MYSTERY PLAYS，PENGUIN BOOKS 1975．  
 原文为诗体，今以散文体译出。原文台词因受韵律约束或有省略者，译者从文意出发补充并置于括号中。  
 本剧译文，得到了北京对外经贸大学英语系吴芬老师的指正，特此致以衷心的感谢。  













 6 这几行的意思是：第一个牧羊人约好了另外两个伙伴见面，如果他们守约，他们就会很快来到这里。  
 7 舞台提示：第二个牧羊人上场；他没有看见第一个牧羊人。  
 8 这里婚姻的抱怨，合于中世纪反婚姻、反女性的传统。第二个牧羊人是一个中世纪的惧内丈夫的典型。  
 [1] “科波尔（Copyle）”意指鸡冠，此处用作母鸡名。这一段里母鸡和公鸡显然用来比喻丈夫和妻子；而母
蛋时的咯咯叫也应对着后面麦克之妻吉尔伪装生产时的呻吟。  
 [2] 在中世纪有一些流行歌曲劝戒年轻人不要结婚。  
 [3] 此句原意为：“（到时候再说）‘早知如此’这种话是不顶用的。”——译者注。  
 [4] 牧羊人的这一自白更适合于一位神甫——或许正是剧作者“威克菲尔德大师”自己的心声。  
 [5] “我们的父”系拉丁文。这一句台词原为虚拟语气，意思有些突兀；大概第二个牧羊人要模仿他妻子唱歌
这样才会具有喜剧效果。——译者注。  
 [6] A．C．Cawley 解释说，这一句是第一个牧羊人对观众说的祝福的话，然后才转向第二个牧羊人提醒他自己
经在这里了。Peter Happé则认为这一句完全是对他的伙伴说的。——无论怎样，我们都可以看到，前面第二个牧
人关于婚姻的话不仅是角色自己所发的牢骚，更是直接对观众（原文“raw”）的交流。  
 [7] “达福（Daw）”是第三个牧羊人的诨名；该词原意为“傻子”。达福比另外两个牧羊人都要年轻很多。 
 [8] 舞台提示：第三个牧羊人上场；他是一个男孩。  
 [9] 圣尼古拉是学生和年轻人的守护神，达福向他呼告是十分恰切的。  
 [10] 这里显示了同为“威克菲尔德大师”作品的《挪亚行迹》（PROCESSUS NOE，汤利神秘剧之第三部）与牧
人剧之间的联系，连环剧中挪亚是耶稣的原型。Peter Happé注：坏天气预兆着神迹将至。  
 [11] “牲畜”原文是“牛（catell）”。——译者著。  
 [12] “我的主人”当指第二个牧羊人，达福受雇于他，属于更低一等的受剥削阶层。  
 [13] 谚语。（这里是意译。）  
 [14] 意云第三个牧羊人自私、不值得信赖。当时英国有这样的风俗，求婚时需要一个朋友陪伴同去。参考莎士
亚《奥赛罗》第三幕第三场第 71 行。  
 [15] 有学者注释，三个牧羊人接下来唱的是一首三部歌曲。  












 [18] 上帝有“七重名字”显系犹太教而非基督教的传统。  
 1 原意为：“不要卖弄你的南方口音。”  
 2 谚语，原意为：“魔鬼从不会躺倒在路边死掉。”第三个牧羊人的意思是，麦克又在装相以博得同情，而实
上他根本不值得信赖。  
 3 原文大意为：“她就变成了一个十足的妓女。”这里的译文有所变通。  
 [19] 第 262 至 268 行这一节诗与“威克菲尔德大师”惯用的“九行诗节”稍有不同。  
 [20] “……交在你手里，本丢·彼拉多”这两行诗原为拉丁文。《路加福音》第二十三章第四十六节：“父
啊，我将我的灵魂交在你手里。”这一句经文常用作晚祷；但是，麦克以彼拉多代替主，很具有讽刺效果。  
 [21] 舞台提示：此处，麦克围着牧羊人睡觉的地方画了一个圆圈，同时嘴里念念有词。  
 [22] 舞台提示：麦克偷了羊回家。  




 [25] 谚语，原文大意为：“罐儿装水走一路， 后到家全打碎。”  
 [26] 原文为拉丁文，语出信经。  
 [27] 原文为拉丁文：“Iudas Carnas dominus！”系“赞美圣体”一语的变形，似含有双关意味，“犹大
Judas）”显然影射麦克；“carnas”近于“carnes”，常用于圣体八行诗节
the octave of Corpus Christi），而且在第一个牧羊人的头脑中，还与他饥饿的感觉有某种关联。  
 [28] 《马太福音》第七章第十五节：“你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴
狼。”  
 [29] 原意为：“我希望我还是同样的（那一个自己）。”这里采用意译。  
 [30] 原文措辞为“oure flok”，具有双关的滑稽意味，因为观众知道麦克说到的小孩儿实为他偷的羊——故
译作“一群羔子”。  
 [31] “曲荆地”，“the crokyd thorne”，距离下面第 455 行提到的霍尔伯利很近，也是确认“威克菲尔
大师”作品乃至整个汤利连环剧产地的文本证据之一。  
 [32] 舞台提示：麦克回到家中。  
 [33] 原文意思不甚明了。  
 [34] “柯尔（Coll）”是第一个牧羊人的名字。  








 [36] 舞台提示：牧羊人在“曲荆地”汇合。  
 [37] 原文如此：“wether”。但是据下面关于母羊和小羊的说法来看，被偷的应该是一头公羊（ram）。——
中关于被偷牲畜的诸多说法，反映神秘剧时代人民看待基督征象的特殊观念。基督并不是为“上帝的羔羊”（剧中
从未出现“lamb”一词），甚至不一定是羊。参考上面第 136 行第三个牧羊人所说的“catell”——译者注。  
 [38] “霍尔伯利”，“Horbery”（即“Horbury”），位于威克菲尔德西南三英里的一个小城镇。  
 [39] 这是一种惯用的誓言，盖源于《使徒行传》第二十三章第十二、十四节。  
 [40] 舞台提示：三个牧羊人来到麦克家门前。  
 [41] 由于达官贵人习惯在早上睡觉，故尔以绅士自封的麦克有此说法。  
 [42] 原文为：“我得了回报了。”“回报”一词为“hyre”即“wages”，是双关语，指麦克偷来的羊。  
 [43] 谚语。  
 [44] 原文直译为：“谁偷了她（hir）。”用“她”来指代羊，或是出于韵脚的需要，或是麦克为掩盖自己的
行有意“弄错”羊的公母之分。  
 [45] 谚语，这里是意译。  
 [46] Happé注解：她当然愿意吃掉那个“孩子”。另外也可以把她的话理解为对弥撒（Mass）中饼和酒的间接
称。  
 [47] 麦克急于为他的新生“儿”找教父教母的说法是可信的，因为在中世纪洗礼常常在婴儿出生当天举行。 
 2 “帕尔金（Parkyn）”，“吉本·沃勒尔（Gybon Waller）”和“约翰·霍恩（Iohn Horne）”依次为三
牧羊人的名字。后两个名字，在《牧羊人剧第一部》（PRIMA PASTORUM，THE FIRST SHEPHERDS’PLAY）中分别是
一和第二个牧羊人的名字。Happé注解：因为两部牧羊人剧是隔年交替上演，所以可以推测，这些是扮演牧羊人的
演员本人的名字。  
 [48] “长腿”系指约翰·霍恩，第三个牧羊人的扮演者显然是一个身材较高的演员。  




 [51] 谚语。意思是“坏事藏不住”。  
 [52] “吉卜（Gyb）”是“吉本”的昵称，指第二个牧羊人。  
 5 谚语，大意为：真相迟早会被揭露——如果不是以通常的方式，就是以不合常规的方式。译文有所变通。 









 7 Cawley 解释说，“别闹了。”一语是对第一个牧羊人说的，指责他轻视麦克的这一高明的骗局。  




 3 原文是：“……he spak upward”，表明天使是从舞台上一个升起的地方对牧羊人说话的。  
 4 “四分音符（crochett）”一词 早见载与一三五一年，约半个世纪以后才正式确立为专业术语。所以，该
出现说明《牧羊人剧第二部》的形成不早于一四零零年。  
 另外，牧羊人在这里显示了很好的音乐修养。  
 5 原文直译为“对月狂吠”，是当时的习语，大意为“白费劲瞎嚷嚷”；这里是意译。  
 1 原文为拉丁文（以英文补足“一个孩子”）。见《以赛亚》书第七章第十四节。  
 2 《路加福音》第十章第二十四节：“从前有许多先知和君王要看你们所看的，却没有看见……”  
 3 “一串樱桃”，一直作为圣诞神物，象征着仲冬的丰收，表达了耶稣的神奇降生和自然世界之间的隐喻联系
appe 注解：樱桃等同于没药，表示血与死。  
 4 鸟特别是鸽子象征着圣灵。Happé注解：鸟等同于乳香；很多视觉艺术均表现幼主基督手里拿着一只鸽子。 
 5 十四世纪的法国，网球格外时兴；同时代的英格兰和苏格兰，情况也是如此。网球代表宇宙，象征着圣父。
appé注解：网球等同于黄金，代表王权。  
 1 原文只说：“牧羊人剧终。”——译者注。 
 
